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На кафедре высокомолекулярных соединений УрФУ в последние годы были 
проведены систематические исследования влияния магнитного поля на фазовые 
переходы, структуру и реологические свойства жидкокристаллических раство-
ров диамагнитных макромолекул эфиров целлюлозы. Обнаружено, что магнит-
ное поле вызывает значительное повышение температуры образования жидко-
кристаллических  фаз, увеличение размеров ассоциатов макромолекул, а также 
рост вязкости растворов. 
Актуальными объектами для продолжения аналогичных исследований явля-
ются растворы полиэлектролитов, что обусловлено их важной ролью в природе 
и в технологических процессах, а также возможностью моделирования поведе-
ния сложных биологических объектов (белков, нуклеиновых кислот). В настоя-
щее время получен большой объем экспериментальных данных для растворов 
полиэлектролитов различной природы: изучены структура, реологические свой-
ства, фазовые и конформационные переходы, реакции образования полиэлек-
тролитных комплексов при разных значениях рН, концентрациях и температу-
рах. Однако аналогичные исследования полиэлектролитных систем в магнитном 
поле отсутствуют. 
Целью настоящей работы явилось исследование процессов комплексообразо-
вания полиакриловой кислоты с полиэтиленгликолем и гидроксипропилцелюло-
зой в водных растворах в манитном поле и вне поля. 
Исследовали полиакриловую кислоту – ПАК (М=3.6х104), полиэтиленгли-
коль - ПЭГ (М= 3000) и гидроксипропилцеллюлозу (М=1х105, степень замеще-
ния 3.4). В качестве растворителя использовали бидистиллированную воду. 
Комплексы ПАК с ПЭГ и ПАК с ГПЦ в водных растворах получали сливани-
ем растворов полимеров при разном их соотношении.  Определяли температуры 
разрушения комплексов в магнитном поле и вне поля. 
  
